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Mededelingen
Van het bestuur
In de tweede helft van januari is een brief
gestuurd naar alle leden met twee onder-
werpen: de naamgeving en TMO online.
Naamgeving van de vereniging
Op de Algemene ledenvergadering is be-
sloten dat de naam van de vereniging in
het Engels zal zijn: “Netherlands Associa-
tion of Medical Education”.
Ook is besloten een ondertitel aan de
vereniging toe te voegen om aan te geven
dat de vereniging uitdrukkelijk ook voor
Vlaamse leden openstaat. Het bestuur
stelt de volgende formulering voor:
“vereniging voor onderwijs en opleiding
in de gezondheidszorg in Nederland en
Vlaanderen”.
Gevraagd is te reageren indien men het
met deze tenaamstelling NIET eens is.
TMO online
Vanaf heden is TMO vanaf jaargang 19
(2000) ook online in PDF format beschik-
baar. Alle leden hebben een gebruikers-
naam en wachtwoord toegestuurd gekre-
gen. Vanaf een privé computer is dit zonder
meer mogelijk, maar vanaf een werkplek
kan er een probleem zijn, omdat de ‘vakbi-
bliotheek’ van de uitgever de omgeving is
waarin alle tijdschriften online staan. TMO
zit niet bij alle bibliotheken in deze collec-
tie, waardoor de vakbibliotheek dit tijd-
schrift niet herkent. Oplossing is dat men
eerst uitlogt met de blauwe knop bovenaan
in het menu op de pagina en daarna op-
nieuw inlogt. Dan worden gebruikersnaam
en wachtwoord gevraagd en verkrijgt men
toegang.
Mocht men gebruikersnaam en wacht-
woord verloren hebben, dan kan dit via 
secretariaat@nvmo.nl opgevraagd worden.
Overzicht werkgroepen van de NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter mw.
dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC St
Radboud).
• Diversiteit (initiatiefnemer: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: dr. ir. P.G.M. de
Jong, LUMC).
• Portfolio (voorzitter: drs. E. Driessen,
Universiteit Maastricht).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs (con-
tactpersonen: drs. G.M. Verwijnen, Uni-
versiteit Maastricht en mw. drs. J.M.M.
van de Ridder, UMC Utrecht). Een per-
manente voorzitter wordt thans gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S. van
Luijk, VUmc).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
De volgende werkgroepen zijn nog in op-
richting:
• Curriculumontwikkeling medische ver-
volgopleidingen (contactpersoon prof. dr.
E. Heineman, BBOV).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiënten
(initiatiefnemers: mw. dr. E. van Weel-
Baumgarten, UMC St Radboud en dr. J.-






– Beoordelen en analyseren van vaar-
digheidstoetsen
De NVMO-werkgroep Praktijk van het Me-
disch Onderwijs (PMO) organiseert op 19
maart 2008 een bijeenkomst in het UMC
Utrecht, Vergadercentrum, AZU zaal 2,
14.00 -17.00 uur.
Ada van der Velden, docent Praktisch
Klinische Vaardigheden aan het Erasmus
Medisch Centrum te Rotterdam, verzorgt
een inleiding over Beoordelen en analyse-
ren van vaardigheidstoetsen en levert
werkmateriaal aan waar deelnemers mee
aan de slag kunnen.
Context
Binnen alle geneeskunde opleidingen
wordt vaardigheidsonderwijs verzorgd.
Binnen de verschillende faculteiten ge-
beurt vaardigheidstoetsing op diverse ma-
nieren. 
Binnen het Erasmus MC is in het stu-
diejaar 2006-2007 de vaardigheidstoets
voor het doen van basaal lichamelijk on-
derzoek voor de tweedejaars medische
studenten aangepast. Om te kijken of deze
toets valide is en onderscheidend werkt, is
een aantal analyses uitgevoerd. Statisti-
sche resultaten uit deze analyse worden
besproken, evenals leerpunten die daaruit
te halen zijn: Hoe is de toets qua opzet?
Hoe bepalen we de inhoud? Hoe bevorder
je consensus? 
Doel 
In deze bijeenkomst wordt een uitwisseling
beoogd tussen de diverse faculteiten over
de ervaringen die ieder heeft met het be-
oordelen en analyseren van vaardigheids-
toetsen. Met behulp van video-opnamen
oefenen deelnemers het beoordelen en sco-
ren van een toets, en wordt gediscussieerd
over de wijze waarop items gewogen kun-
nen worden. Daarnaast zullen toetsanaly-
ses van deze toets worden besproken. Het
accent ligt vooral op de omgang met vaar-
digheidstoetsing in de praktijk.
Het is de bedoeling dat we met nieuwe
ideeën naar huis kunnen gaan en wel-
licht gezamenlijk vorm kunnen geven
aan een verdere implementatie van kwa-
liteitsbewaking van vaardigheidstoetsen




wijskundigen, en betrokkenen op het ge-
bied van vaardigheidstoetsing. 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de coördinatoren van 
de werkgroep Praktijk van het Medisch
Onderwijs: Monica van de Ridder
(j.m.m.vanderidder@umcutrecht.nl) en
Maarten Verwijnen (m.verwijnen@
sk.unimaas.nl). 
